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三章是对企业进行 SWOT 分析；第四章是提出企业经营战略。 
 
 


















Corporation strategy is the ruse of enterprise development and 
competition, the panoramic scheme for enterprise to achieve future 
development goals, the blueprint of enterprise future development according 
to the enterprise outside environment and possess resource.  Logistics has 
been developed rapidly in China these years, and has been regarded as new 
century economic new growth point by government and enterprise, logistics 
market has been opened in every area, and the competition become harder. 
China Post Logistics (Fujian) Co.,Ltd. is a new third party logistics enterprise 
founded from the traditional post enterprise when it transferred to modern 
logistics enterprise, faced to the mercurial market environment and survival 
competition, have a suitable corporation strategy is the key for the enterprise 
to get success. 
The essay using SWOT theory to analysis the current resources and 
outside environment of China Post Logistics (Fujian) Co.,Ltd. , find out the 
SWOT of the enterprise development. Expound enterprise utilize the strengths 
of three network (goods delivery network, synthetic computer information 
system network, post finance network) and brand (China Post Logistics), 
overcome the weaknesses of mechanism, operation and talent, hold the 
opportunities of China economic rapid progress, preferential policy of 
government, increasing 3PL market demand, avoid the threats of foreign and 
internal logistics enterprise, draw up and carry out the strategy of enterprise 
gross development, competition and market development, to achieve 














The essay consists of four chapters. The first chapter analyses the current 
and the resources of the enterprise. The second chapter analyses the 
environment of the enterprise. The third chapter analyses the SWOT of the 
enterprise. The fourth chapter expounds enterprise strategy. 
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控股。福建中邮物流有限责任公司就是在此背景下于 2003 年 8 月 6 日注册
成立的。在过去的 9 个月时间里，公司在组织体系建设和基础管理方面做
了大量的工作，目前公司人员基本到位，全省各市局物流机构也基本确定。 
2003 年，福建邮政实现物流业务收入 9158 万元，较上年同期实现了翻番，
占邮政业务收入 4.3%，物流业务成为福建邮政发展的一个新经济增长点。
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第一章  企业现状分析 
 
第一节  物流的基本知识 
 
一、物流的定义 
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普遍服务，国家从 1999 年起每年开始分别向邮政补贴 80 亿元、50 亿元、
























   二、中邮物流公司概况 
中邮物流有限责任公司是由中国国家邮政局和其下属企业中邮邮购






现了业务收入 26.6 亿元，增长 39.42%；公司在市场开拓、运营管理、体
系建设等方面均取得了可喜成绩，逐渐形成了自己独具特色的业务体系。
中邮物流公司现有邮路 2.1 万条，其中省际间一级航空邮路 1022 条（自
办邮路 10 条），一级铁路邮路 112 条，一级自办汽车邮路 269 条（快速夜
班邮路 61 条），一级水运邮路 9条，总里程 310 多万公里。拥有邮政专用
运输飞机 10 架，火车自备邮厢 481 辆，邮政专用汽车 4.6 万辆，具有一
个由飞机、火车、汽车等不同运输工具组成的庞大的干线运输网。在信息
技术网方面，中邮拥有20世纪90年代初开始建设的邮政金融计算机系统，
在全国 98%的县（市）实现邮政储蓄通存通取，联网网点达 2.2 万个；中
邮综合计算机系统自 1998 年开始建设，目前已建成了集服务、生产、管
理、决策功能于一体的、具有国内和世界先进水平的邮政专用信息网，建

















第三节  福建中邮物流有限责任公司概况 
 
一、企业组织情况 
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公司华中、西北、西南三区共 13 省 1 市的物流配送资格。至此，福建邮
政自主开发的全国性一体化物流项目已达 5 个，成为全国一体化物流项
目开发数量 多的省份。 2003 年，企业抓住市场机会，积极介入东南汽
车公司汽车零配件的全国配送业务，在北京、广东、河北等 14 个省先行
开展全国一体化的配送业务，其它地区也将逐步启动。企业希望把这一项









到目前为止，福建邮政拥有邮政所 1600 多所，邮运汽车 404 辆，速





















    全国共有 8.4 万处邮政局所，形成了中国 大的投递服务网络，实物
投递直接面向客户。拥有覆盖全国的 236 个物流配送中心、113 套信函自
动分拣机、140 多套包裹自动分拣机，还有 1.5 万多个电子化支局，形成
了世界上规模 大的邮政网络，已与 150 个国家和地区建立了通邮关系，








    全国邮政综合计算机网络是支持全国邮政信息化的骨干网络系统，该
系统在广域网平台上采用了先进的 ATM 交换技术，可以实时提供数据、语
























    全国邮政领域具有储贷功能和支付功能的金融卡功能日显，金融网已
实现全国 30 个省、自治区、直辖市 70 多个大城市的主机联网、1189 个
市县的通存通兑，成为全国 大的零售金融服务网。全国邮政储蓄计算机
网覆盖已实现 30 个省的 975 个县（市），实现了 7200 个网点的异地存取，








    
资料来源：根据[美]Raymond Mcleod,Jr, George Schell 著，张成洪译：《管理信息系统- 
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